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BOLETIN OFICIAL S EXTRAORDINARIO 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN, 
OORKESPOtTDIENTE AL DIA 17 DK MARZO DK 1925 
IHtCAKTAMENTrtS M i m S T U B I A U S 
G O B E R N A C I Ó N 
DISECCIÓN QEXXRAL DE ADMINISTRA-
CIÓN 
Relación Ae opoñtore* a Secretar¡o$ 
de Ayuntamiento de la gegnnda ca-
tegoría, cuya docamentaciin e»tá 
completa y que tan nido adiuUidos 
a la práctica de Ion ejercicios: 
(Conclusión) (1) 
1.571 D . Nicolás Tous Eeinés 
1.672 » Rosendo Palmada Telxidor 
1.574 » José Arturo Carrera L a -
mana 
1.575 » Ramón Marín Marín 
1.576 » Saturnino Rivas Portillo 
1.578 » Antonio Posae García 
1.579 » José Hernández García 
1.584 » Alfonso Marín Artero 
1.586 > Jesús Telilla Fortacín 
1.587 » Manuel Pascual Villegas 
1.588 » Antonio Menor Quintas 
1.593 » Nicéforo J iménez Monte-
agudo 
1.597 » Francisco Mata Pallarés 
1.598 » Marcial Medrano e Iñignéz 
1.600 « José Artillo González 
1.602 » Antonio Alvarez García de 
la Rubia 
1.604 « 'Martín Rojas Fernández 
1.605 » Francisco Joaquín Zanón 
Moscardón 
1.607 » Jesús Viera Sánchez 
1.709 » Antonio Durán Puertas 
1.611 » José Gutiérrez Suárez 
1.612 » Amador Ortega Castro 
1.614 » Gorgonío Rodríguez Mi-
ñambres 
1.617 » Ramón Loarte Hidrobo 
1.619 » José García Martínez 
1.621 » Marcelino Monge Muñoz 
1.622 » Justo Fernández Flórez 
1.623 » Antonio Villalobos Sánchez 
1.626 » Manuel Fernández F e m á n -
deíi 
1.628 » José Rivera Pérez 
1.631 » Jesús Ruiz Martínez 
1.632 » Manuel Martínez Candol 
1.633 » Angel Porisé Llaguet 
1.634 » Juan Pérez Izquierdo 
1.635 » Cristóbal Granell Ramos 
1.636 » Trinitatio Puertas Pnento-
dura 
1.637 » Vemanilo González Bordón 
1.638 » Servilano Capellán Martí-
IHÍZ 
1.642 » José Pros Hugué 
1.644 » Francisco Sansa Monjó 
1.645 » Ildefonso Navarro López 
1.646 » Jíartin Arraz Madroño 
1.647 » Ladislao Miguel Vijusca 
1.648 » Martín Mendiri Ramírez 
1.649 > Jerónimo Gareía Vam 
1.651 » Ignacio Bádonas Molina 
1.652 » Joa<iuíu Tomás Pitarah 
1.654 » Jul ián VillapacliernaGarcía 
1.655 » Benito Rodríguez Lorenzo 
1.656 " Atauasio Alvarez Marqués 
1.657 » Gaspar Gómez Pita 
1.658 » Enrique González García 
(1) Véase el BOLETÍN' OKICIAL del dfa 
16 del corriente mes. 
1.659 D . Ildefonso Ramírez Rodrí-
guez ' 
1.665 » Sebastián Gené Gelonch 
1.666 » Manuel Pérez Roncal 
1.668 > Francisco AeostaRodríguoz 
1.671 » Juan Celedonio Porcel Me-
lero 
1.672 » Fidel León Sánchez 
1.673 » Maximiliano Cordón Váz-
quez 
1.675 » Santos Alonso Castro 
1.677 » Manuel Iglesias Alvarez 
1.678 » Faugtino Aparicio Pérez 
1.679 » Teodosio Rodríguez Bocos 
1.681 » Antonio Arias Rodríguez 
1.682 » Antonio Simón Sánchez 
1.684 » Eve l ío MartínMoráh 
1.685 > Eugenio Moreno Núñez 
1.686 » Casimiro Moreno Núñéz 
1.687 » Angel Sánchez Beato 
1.689 » Agust ín García Carbajo 
1.690 » Tomás Pérez Falagán 
1.692 • Luis Miguel Manzano 
Relación nominal de opoeitore* a pla-
zas de Secretaría) dé Ayuntamiento 
de lasegundacategoría que tienen in-
completo m expediente personal, con 
expresión de los documentos que les 
faltan o defectos de que adolecen, 
y a los que se les conceda «n plazo 
improrrogable de quince días hábi-
les, contados a partir desde el si-
guiente al de la inserción de esta 
relación en la Gaceta de Madrid, 
para que durante el mismo puedan 
subsanar los defectos que se expre-
san ypi'esentar los documentos que 
se citan: 
1 D . Eduardo Palacio Viñayo. Do-
cumentos que faltan y defectos a sub-
sanar: Falta una póliza de 2 pesetas. 
9 D . Miguel Bravo Ibáñez. ídem 
ídem de una peseta. 
22 I>. Alfonso Farrerons Güell. 
No es vigente el certificado de con-
ducta. 
33 D . Ernesto Tejedor Póveda. 
Idem id. id. 
34 D . Cipriano Arroyo Gallego. 
Faltan tres pólizas de una peseta. 
56 D . Antonio Bermejo Martín. 
No es vigente el certificado de con-
ducta. 
64 D . Pecho Vázíjuez-GuerraOjea. 
Falta póliza de dos pesetas. 
73 ü . Emilio Poyo Jiménez. Idem 
ídem de una peseta. 
90 D . Adolfo Blanco Fernández. 
Idem partida de nacimiento. 
91 U .José Ponte Rodríguez. Idem 
ídem do id. 
106 D. Ibo Rosov Romeo. Idem 
póliza de dos pesetas. 
135 D . Daniel Lozano Herriega. 
Idem id. do una peseta. 
155 D. Doroteo Gómez Pérez. Error 
de segundo apellido en certificado 
de penales. 
168 D . Alfredo López Badía. Fal-
ta partida de nacimiento y certifica-
do de antecedentes penales 
180 D . Mariano Socorro Otero Gi l . 
idem póliza de una peseta. 
185 D . Fernando Martínez Martí-
nez. No es vigente el certificado de 
conducta. 
193 D . Enrique Vacas Criado. 
Falta una póliza de dos pesetas. 
196 D . Lorenzo Gordo Mata. Idem 
certificado de conducta, del Alcalde. 
200 D . Santiago de Andrés Co-
bos. Idem partida de nacimiento. 
209 D . José SempereBueno. Idem 
una póliza de una peseta. 
210 D . Femando Conesa Ripol lés . 
Idem certificado de penales y dos 
pólizas de a dos pesetas. 
221 D . Mariano Daniel Vían» 
Ruiz. No es vigente el certificado 
de conducta. 
223 D . Juan Oohoa de la Torre. 
Faltan partida de nacimiento y cer-
tificado de conducta. 
224 D . Gregorio Puebla Beteta. 
No es vigente el certificado de con-
ducta. 
267 D . José Alvarez Alvarez. Fal-
ta una póliza de peseta. 
271 D . Alvaro Arévalo J iménez . 
Idem id. de id. 
273 D . Manuel García Gavilanes. 
Idem id. de id. 
276 D . Constancio Izquierdo Ve-
lasco. Idem id. de id. 
291 D . Doroteo Martín Contrer&s. 
No es vigente el certificado de con-
ducta y falta póliza de dos pesetas. 
303 D . Segundo Pérez Dnarte. 
Falta una póliza de peseta. 
317 D . Inocencio Romeo Marín. 
Idem certificado de conducta. 
318 D . Ricardo Lázaro Pérez . No 
es vigente el certificado de conducta. 
349 D . Inocente Tóbamela Gómez 
idem id. id. 
350 D . José Herrán del Valle. 
Error do primer apellido en certifi-
cado de antecedentes penales. 
358 D . Prisco Ayala Rozalén. Fal-
ta partida de nacimiento. 
372 D . Luis Aranda Martin. Ca-
ducado el certificado de conducta 
379 D . Guillermo Rodríguez Ma-
teos. Falta partida de bautismo, ya 
que no puede facilitar la del Juzga-
do a causa de incendio. 
382 D . Jesús Pérez Batallón Ló-
pez. Caducado el certificado de con-
ducta. 
383 D . Felicís imo Martín Sán-
chez. Idem el id. de id. 
391D. Valentín López Robledo. 
Falta partida de nacimiento y certi-
ficado de conducta. 
394 D . Anselmo Miguel Urbano. 
Caducado el certificado de conducta 
405 D . Saturnino Santomó San-
tamarina. E n la partida de naci-
miento figura López Santamarina y 
así deben estar expedidos los demás 
documentos. 
406 D . Elias Santomé Santamari-
na. Idem id. id. 
414 D . Nazario Puente Fuente. 
Falta una póliza de peseta. 
423 D . Pedro Vázquez J iménez . 
Idem una id.de dos pesetas y otra de 
una. 
434 D . Pedro Rodríguez Martín. 
Caducado el certificado de conducta 
441 D . Juan Francisco Hernán-
dez Ruano. Falta certificado de 
penales. 
445 D . Cefermo Gareía Hernán-
dez. E n la partida de nacimiento se 
omite el nombre del interesado y 
falta póliza de dos pesetas. 
_ 461 D. Joaquín Manuel G." Gar-
cía. Caducado el certificado de con-
ducta. 
464 D . José Montero Miguez. Fal-
ta una póliza de peseta. 
467 D.CrescencianoRománAsen-
sio. Idem una de id. 
469 D . Manuel Arias Suárez. Idem 
una id. de dos pesetas. 
474 D . José Pont Riu. Idem una 
idem de peseta. 
477 D . Moisés de la Fuente Lei-
va. Idem una id. de id. 
494 D . Santiago Femando Es-
cuín Moros. Error de segundo ape-
llido en el certificado de penales. 
500 D . Estanislao Ruiz Dolado 
Falta de certificado de penales. 
506 D . Angel de León Velasco. 
Idem la partida de nacimiento. 
507 D . Manuel Rufo Martín. Idem 
una póliza de dos pesetas. 
512 D. Faustino Poión Mencerro-
yes. Error de primer apellido en el 
certificado de penales y falta la par-
tida de nacimiento y una póliza 'le 
dos pesetas. 
513 D . León Azara Javo. Falta 
una póliza de dos pesetas. 
514 D. Miguel García San Vicen-
te. Idem una ídem ídem, 
544 D . Juan Bautista Fernáiidoz 
Serrano. Falta partida de nacimien • 
to, certificado de conducta y el de 
antecedentes penales. 
54!) D . Tomás Diez Diez. Fiuín 
una póliza de dos pesetas. 
5G'7 D . Ramón García Díaz . E n 
todos los docuimuitos figura Día/., 
menos en la partida que es Diez. 
Rectificar los quy estén mal. 
573 D . Ramón Rodríguez Pérez. 
Falta una póliza de peseta. 
581 D. José Cnlatrava Beltrún. 
Idem el certificado de conducta. 
üSá D. Ceferino Román Moreno. 
Idem tres pólizas de una pesotu. 
<¡*.i3 D. José Durán Juei;a. Parti-
da de nacimiento. 
610 D . Alejandro Martin Valien-
te. Certificado de penales y partida 
do nacimiento. 
fil4 D . Isidro Martínez-Aguado 
Guvrra. Certificado de comluotu. 
6'23 D. Esteban Gil Izquierdo. 
Una póliza de una peseta. 
624 D . Ricardo Alvarez Alvarez. 
Una póliza de una peseta. 
íi35 D . Femando Ruiz Córdoba. 
Certificado de conducta. 
636 D. Manuel Üchna de la To-
rre. Certificado de conducta. 
670 D . Carlos Sastre Labadiu. 
Partida de nacimiento. 
t tl7S D . Marcelino Sallan Zuma-
ya. Dos pólizas do una peseta. 
2 
684 I). Elias Farriña Mariño. 
Certificado de penales. 
(5921). Jos* Martínez Ron. Cer-
tificado de conducta. 
693 D . Jul ián Velázquez Santos. 
Certificado de conducta y partida 
de nacimiento. 
707 D . Constantino So ldán Ro-
dríguez. Certificado de penales. 
708 í ) . Martin Jaunsaras Garai-
uochea. Una póliza de una peseta. 
714 D . Onofre Sureda Cifre. Cer-
tificado de conducta. 
.717 D . Virgilio Bravo Redmejo. 
Partida de nacimiento. 
718 D . Juan Hidalgo Blanco. Cer-
tificado de conducta y una póliza 
<lo dos pesetas. 
737 0 . Alejandro Vergés Sola. 
Certificado de penales. 
740 D . Domingo Peñaranda Mar-
co. Toda la documentación. 
741 D . José Ramón Andonaegu-
Pérez . Toda la documentación. 
748 D . Mariano Rafael Moreno 
riel Bosque. Certificado de penales 
y de conducta. 
749 D . Justino Melero Santos. 
Certificarlo de penales. 
759 D . Antonio Santos Otero. Par-
tida de nacimiento y certificado de 
panales. 
760 I). Eulogio del Sol Casero. 
Una póliza de dos pesetas. 
761 D . Ambrosio Muñoz Amaro. 
Partida de nacimiento y certificado 
de penales. 
764 I>. Federico Pinto Herrero. 
Una póliza de una peseta. . 
767 I). Enrique .Roger Martínez. 
Certificado de penales 
769 D . Angel Murillo Sánchez. 
Una póliza de dos pesetas. 
778 I>. Manuel Toiivs Rodado. 
Una póliza de una peseta. 
782 V . Florián Gil Pedros». Cer-
tificado de penales. 
7841). Emilio Lasala Suquilvide. 
E n la partida de nacimiento figura 
Emilio Monzáiez Suquilvide; deben. 
ser rectificados los demás docu-
mentos. 
786 D . Alberto Marcos Mmloz. 
Catiucados certificados de conducta 
y penales. 
7:17 I>. Pedro Trenado Homero. 
.í)cs pólizas de una peseta. 
8}6 D. Francisco Arrúe Arrúe. 
Cuatro pólizas de des pesetas y una 
de una peseta. 
811 D . Juan Chialberto Elvira 
Abolleira. lina póliza de una peseta. 
8201». Rafael Salguero Vázquez. 
Una póliza de dos pesetas. 
825 I). Narciso Feixas Torró. 
Ei/uivocados los apellidos en certifi-
cado de penales. 
S34 D. Ramón Nieto Pérez. Par-
tida de iiacimicnto. 
tctfi I'. Jul ián Galar López. Una 
póliza do una peseta, 
8ii8 D . Lucas de Jesús Alonso. 
Partida de nacimiento. 
«¡48 I>. Emilio Fernández Ague-
i!o. Partida de nacimiento y una pó-
li™ de ilos pesetas. 
847 .T>. José l iodríguez Ledesnia. 
Una póliza de dos pesetas. 
84(11). José García Oatalá. I7:ia 
póliza de una pesera. 
8.Vi i». Miguel Franco Marín. 
Una póliza de una peseta. 
8o!i 1>. Pedro Faus Cabrera. C'er-
t ilinaciones de conducta de penales. 
865 i) . Manuel Sánchez Reina. 
Partida de nacimiento y una póliza 
de una peseta. 
8''>7 1). Francisco Sánchez (Jarcia. 
Una póliza d* una peseta. 
869 D . Alberto Casado Prado. 
Una póliza de dos peseta. 
882 D . Francisco. Alvarez Prieto. 
Partida de nacimiento. 
883 D . José María Ll inás del To-
rrent y Martin. Una póliza de dos 
pesetas. 
886 D . Juan Tejada Grande. Una 
póliza de una peseta. 
900 D . F é l i x Vicente Cerrada Ro-
dríguez. Una póliza de una peseta. 
902 D . Antonio Colilla Peletero. 
Partida de nacimiento y certifica-
dos de conducta y penales. 
906 D . Segismundo Juanes Pél'cz. 
Partida de nacimiento. 
908 D . Mariano Bernabé Vicent». 
Partida de nacimiento, certificados 
de conducta y penales. 
927 D . Jul ián Beltrán Orea. Par-
tida de nacimiento y certificado de 
conducta. 
928 D . Antonio J iménez Pozo. 
Partida de nacimiento y certificados 
de conducta y penales 
932 D . Alvaro Basallo Castaño. 
Partida de nacimiento y certificados 
de buena conducta y penales y una 
póliza de una peseta. 
935 D . Juan Antonio Usón Polo. 
Certificado dé conducta ' 
940 D . Rogelio Lamas Aviñoa. 
Partida de nacimiento y certificados 
de conducta y penales. 
970 D . Fi l imón González Teje-
rina. Una póliza de una peseta. 
930 D . Rafael Isla Zamora. Una 
póliza de dos pesetas. 
9S4 D . Alfonso Meqayo Yerto. 
Partida de nacimiento. 
936 D . José Muñoz Monzón. Cer-
tificado do penales. 
1.000 D . Manuel Alfonso Fernán-
dez. Partida de nacimiento. 
1.008 D . José María Pareja Casa-
rías. Cerctifioado de conducta. 
1.014 D . Juan Corchero Soto. Una 
póliza de dos pesetas. 
1.022 D. Emilio Falcó Plou. Cei> 
tificado de conducta. 
1.028 D . Angel Gelado Valdés de 
Junco. Certificado de penales. 
1.030 D . Miguel Gil Francisco. 
Una póliza de una peseta. 
1.033 D . Joaquín Beltrán Salom. 
Caducado certificado do conducta. 
1.034 D.Juan B . González Pa-
llarás. Una póliza de dos pesetas. 
1.035 D . Benigno González Ro-
dríguez. Una póliza de dos pesetas. 
1.036 Benigno Alvarez Calvo. 
Partida do nacimiento y certificado 
de conducta. 
1.043 D . Federico Fernández L ó -
X)ez. Partida do nacimiento y certi-
ficado de conducta. 
1.073 D . Pablo Barbero Hernán-
dez. Caducado certificado de con-
ducta. 
1.074 D . Luis Velilla del Rincón. 
Certificado de conducta. 
l.OJO D . Fidel Bartolomé Sanz; 
Rectificar partida de nacimiento. 
1.098 D . Juan de Dios Morenilla 
Navarro. Certificados de conducta y 
de penales. -
1.107 D . Patricio Hernández Te-
rrón. Certificado de penales. 
1.103 D . Angel Blanco Hoces. 
Partida de nacimiento. 
1.109 D . José María López Laca-
sa. Certificado de penales. 
1.110 D. Francisco Cepeda Terei-
sa. Certificado de penales. 
1.111 D . Roque Tiburcio Escolás-
tico Ruiz Tenedor. Partida de naci-
miento. 
1.115 D . Ildefonso López Sán-
chez. Caducado certificado de con-
ducta j falto de reintegro. 
1.122 D . Juan B . Merchán Ro-
dríguez. Partida de «acimiento. 
1.124 D . Gemino de Vicente Gar-
.cía. Una póliza de dos pesetas. 
1.127 D.Diego García Rodríguez. 
Una póliza de dos pesetas. 
1.130 D . Gregorio Llanes Aurre. 
Partida de nacimiento y certificado 
de panales. 
1.133 D . Fé l i x Trinidad García 
Plaza. Caducado certificado de con-
ducta y falta penales. 
1.136 D . Antonio Lorenzo Medi-
na. Partida de nacimiento y certifi-
cados de conducta y penales. 
1.147 D . Vicente Alvarez Mar-
qués. Partida de nacimiento. 
1.156 D . Ruperto Martim Pérez . 
Partida de nacimiento. 
1.157 D . Ricardo Inchaust» La -
rraga. Caducado certificado buena 
conducta. 
1.166 D . José Piñol Eeig. Parti-
da de nacimiento y certificado de 
conducta. 
1.172 D . José F A d e Tojo. Cer-
tificado de penales. 
1.179 D . Agapito López de Ar-
mentía. Partida de nacimiento y 
certificados de conducta y penales. 
1.187 D . Mariano González Cum-
brefto. Partida de nacimiento. 
1.188 D . Pedro Moreno Victoria. 
Certificado de conducta. 
1.189 D. José Valls Janer. Certi-
ficado da penales. 
1.190 D . Vicente Botella Esteva. 
Partida de nacimiento. 
1.191 D . Arturo Alvarez Surell. 
Caducado el certificado de penales. 
L199 D . Juan Orero Vil la . Cer-
tificado de condneta. 
1.219 D . Germán Reverter Flui-
xá . Certificado de conducta y pena-
les. 
1.222 D . Teodosio Barrero Mar-
tínez. Una póliza de nna paseta. 
1.225 D . Angel Eillo Ruiz. Una 
póliza de una peseta. 
1.227 D . Rafael Plaza Alonso. 
Partida de nacimiento 
1.229 D . José Sánchez J iménez . 
Una póliza de una peseta. 
. 1.236 D . Jesús Ropiilón Ropiñón. 
Una póliza de dos pesetas, 
1,238 D . Francisco Divi la Gar-
zón. Partida de nacimiento y certi-
ficados de penales. 
1.247 D. Manuel Pefla Gi l . Par-
tida de nacimiento y certificados de 
penales y conducta. . 
1.272 D. Mario García García. 
Partida de nacimiento y certificados 
de penales y conducta. 
1.278 D. Antonio Gómez Mora. 
Partida de nacimiento y certificados 
de penales y condneta. 
1.284 D . Manuel Villalba Hidal-
go. Partida de nacimiento. 
1.286 D. Albino J iménez Sán-
chez. Una póliza do dos pesetas. 
1.291 D.Martín Iturrioz de Aules-
tia. Partida de nacimiento. 
1.292 D. Manuel Martín Lozano. 
Partida de nacimiento y certificados 
de conducta y penales. 
1.294 D. Juan Martin Roldan. 
Certificado de conducta. 
1.296 D . Antonio Muñoz López. 
Certificado de conducta 
1.299 D. GregorioFormarizAlon-
so. Partida de nacimiento. 
1.3091?. Santiago Castaño l i in-
cón. Una póliza de dos pesetas y rec-
tificar certificado de antecedentes 
penales. 
1.301 D . Angel Llórente Dueñas. 
Partida de nacimiento y certifica-
dos de penales y conducta. 
1.302 D . Francisco Controras Pal-
ma. Una póliza de una peseta. 
1.303 D . Francisco Vidal Lozano. 
Una póliza de una peseta. 
1.306 D . Jul ián Espinosa Riva. 
Certificado de penales y póliza de 
dos pesetas. 
1.307 D. 'José Sáez Reches. Par-
tida de nacimiento y certificado de 
conducta. 
1.306 D . Ernesto Gea López. Par-
tida de nacimiento y certificado de 
conducta. 
1.309 D . Joaquín Jover Solves. 
Partida de nacimiento y dos pólizas 
de una peseta. 
1.310 D . Francisco Fernández 
López. Certificados de penales y 
conducta. 
1.311 D. Nemesio Fabián Miguel. 
Certificado de conducta. 
1.315 D . Emiliano Escolar Gon-
zález. Una póliza de una peseta. 
1.316 D.Antonio Fabra Centelles. 
Certificados de penales y conducta. 
1.318 D . Tomás Eisman Torres. 
Una póliza de una peseta. 
1.322 D: Siró García Díaz . Una 
póliza de una peseta. 
1.323 D . Fausto J iménez Calvo. 
Certificados de penales y conducta. 
1.324 D . Antonio Romero García. 
Pól iza de dos pesetas y rectificar la 
fecha de la partida de nacimiento. 
1.826 D . Emiliano Fernández Fe-
rroro. Rectificar partida de naci-
miento. 
1.332 D . José Castro Blanco. Una 
póliza de una peseta. 
1.336 D . Eugenio Ciordia Pérez. 
Certificados de conducta y penales 
y una póliza de una peseta. 
1.341 D . Remigio González Do-
mínguez . Una póliza de una peseta. 
1.344 D . F é l i x Chamorro Gonzá-
lez. Partida de nacimiento y certifi-
cado de conducta. 
1.345 D . José .Casan Salinas. Par-
tida de nacimiento y certificados de 
conducta y penales. 
1.346 D . Aurelio Porras Rueda. 
Partida de nacimiento y certificados 
do conducta y penales. 
1.348 D . Fernando Fernández 
Luengo. Partida de nacimiento y 
certificados de conducta y penales. 
1.349 D . Arsenio Sarmiento Alon-
so. Certificado de penales. 
1.352 D . José Espar Tres-Seus. 
Una póliza de una peseta. 
1.354 D . Isaac Repullos Ilepullés. 
Partida de nacimiento y una póliza 
de una peseta. 
1.355 D . Marcelino Urteaga 
Urrestarazu. Una póliza de dos pe-
setas. 
1.356 D; Alejandro Rubio Sebas-
tián. Certificado de penales. 
1.358 D . Miguel López fiodri-
guez. Partida ele nacimiento. 
1.361 D . Augusto Martínez Mar-
tínez. Partida de nacimiento y muí 
póliza de peseta. 
1.362 D . Evagrio Arnaiz Calami-
te. Partida do nacimiento. 
1.363 D . Jerónimo García Mira. 
Una póliza de «na peseta. 
1.364 D . .Torgií Bestetro Graciani. 
Partida de nacimiento y una pólizu 
ile una peseta. 
1.365 D . Esteban Díaz Medius-
Partida de nacimiento y certificail'' 
de conducta. 
1.366 D . Albino Osacar del Uíe. 
Partida de nacimiento y certificad0 
de conducta. 
1.367 D . Teófilo Carnicero Morí-
3 
lia. Cari ificado penales y una pó-' 
liza de dos pesetas. 
1.3tia D . Juan JBarrón Llórente. 
Partida de nacimiento. 
1.378 D . Salvador Aguino Lati-
da. Dos pólizas de una peseta. 
1.381 D . Guillermo Blanco Gal-
vano. Partida de nacimiento. 
1.382 D . Fernando Campillo Ló-
pez. Certificado de conducta. 
1.383 D . Cayetano Fuentes Sola. 
Una póliza de una peseta. 
1.3841>. César García Izquierdo 
Balda. Partida <l* nacimiento. 
1.385 D . Elias Iñ igo Rodríguez. 
Certificado de penales. 
1.386 D . Rufino Isaso Ibarrola. 
Dos pólizas de una peseta y una da 
dos. 
1.387 D . AutonioFernándezBlan-
ño. Partida de nacimiento. 
1.389 D . Sandalio López Martí-
nez. Partida de nacimiento y certi-
ficados do conducta y penales. 
1.393 D . Arturo Muñoz López. 
TJna póliza de una peseta. 
1.394 D . Juan José Gonzilez 
Martínez. Partida de nacimiento 3' 
certificado de penales. 
1.395 D . Patrocinio Gómez Pardo. 
Partida do nacimiento y una póliza 
de una peseta. 
1.396 T>. Jaime F&brega Basse-
ijoda. Certificado de penales. • 
1.307 D . Enrique García Nogue-
ral. Partida de nacimiento y certi-
ficados de conducta y penales. 
1.398 D . Pedro Calvo Galán. Par-
tida de nacimiento. 
1.400 ]>. Tolmo Boher Foix. Una. 
póliza de dos pesetas. 
1.403 D . José Antonio Fernández 
Soto y Fernández. Partida de naci-
miento y certificado tle penales. 
1;405 D . Antonio Mallo Soria. 
Partida de nacimiento y una póliza 
de una peseta. 
1.406 D . Francisco Agus t í Zurria-
ga. Una póliza de dos pesetas. 
1.407 D . Licerio Gi l González. 
Partida de nacimiento y certificado 
de penales. 
1.409 D . Salvador García Mese-
^uer. Partida de nacimiento. 
1.410 D . Pedro Fernández Soto 
Fernández. Partida de nacimiento y 
ertificado de penales. 
1.411 D . Francisco Guillermo 
García y Capellán. Una póliza de 
una peseta. 
1.412 D . Ildefonso Barrera V i l U -
gas. ü n a póliza de una peseta. 
1.414 D . Lino Gutiérrez Lesme», 
Una póliza de una peseta. 
1.417 D . Joaquín Hebrero García. 
Caducado e! certificado de conducta 
y faltan una póliza do dos pesetas y 
otra do una. 
1.418 D . Julio Canta Batlle. Una 
póliza de nna peseta. 
1.419 IX Antonio Font Gratacos. 
''nafro pólizas de dos pesetas y una 
•!<j una. 
1.422 D . Vicente Javier Ballms-
'i'i.' García. Una póliza de peseta. 
1.42") 1). Camilo Cortezo Noguei-
la. Certificado de penales. 
1.428 D . Enrique Bravo Gonzá-
!i'Z. Partida de nacimiento y certifi-
• •¡idos da penales y conducta. 
1.430 1). Antonio liamos Carde-
i'n. Rectificar instancia. 
1.431 D . Juan J . Guinart. Parti 
•la /le nacimiento y certificado de 
penales. 
1.430 D . Felipe Rebolledo Fer-
nández. Partida de nacimiento y una 
póliza de una p«seta. 
1.438 D. Agus t ín Pérez Hervás. 
Una póliza de una peseta. 
1.439 D . Francisco Brotóns Bro-
tóus Una póliza de una peseta. 
1.447 D . Luis Méndez Franco. 
Partida de nacimiento y certificado 
de penales. 
1.455 D. Plácilo Peña Peña .Una 
pól iza da tina peseta. 
1.460 D. Luis Fernández de Cór-
doba y Oliver. Partida do naci-
miento. 
1.486 D . Antonio Inglés D í a z . 
Una póliza de dos pesetas. 
1.487 D . Tomás Serrano Cebrián. 
Una póliza do una peseta. 
1.490 D . César Cancela Noguo-
rol. Certificados de conducta y pena-
les. 
1.499 D . José Yáñez Cancto. Cer-
tificado de penales. 
1.500 B . Salomón Caballer Blan-
co. Rectificar nombre en certifica-
do de conducta. 
1.501 D . Aurelio Román Cavra-
cedo. Una póliza de peseta. 
1.510 D . Juan TaulerSigan. Una 
póliza de dos pesetas. 
1.511 D, José Jordán Peña. Cer-
tificado de penales. 
1.515 D . Francisco Adel Mestr*. 
Una póliza de dosjmsetas. 
1.520 D . Fé l ix González Iglesia». 
Partida de nacimiento y certificado 
de penales. 
1.521 D . Eugenio Irizar Urteaga. 
Certificados de penales y dos póli-
zas de dos pesetas y dos de una pe-
seta. 
1.522 D . Francisco Molíns Bailes-
té. Una póliza de dos pesetas. 
1.525 D . Vitálico Espeso Espeso. 
Partida de nacimiento y certificados 
de conducta y penales. 
1.527 D . José María Mestre Lo-
gay. Una póliza de dos pesetas. 
1.529 D . José Antonio Guil lamón. 
Moreno. Partida de nacimiento. 
1.530 D . F é l i x Riüz Andérez. 
Partida de nacimiento y certifica-
dos de condneta y penales. 
1.531 D . Victoriano Guijarro Pas-
tor. Una póliza da dos pesetas. 
1.532 D . Joaquín Benavent Cor-
chano. Una póliza de dos pesetas. 
1.535 D. Martin Serrano Díaz . 
Partida de nacimiento y certificado 
de penales. 
1.537 D . Faustino Aparicio P é -
rez. Certificado de penales. 
1.541 D . Jul ián Alvarez Rodrí-
guez. Certificado de penales. 
1.546 D . Rafael Harnández Rojo. 
Dos pólizas de una peseta. 
1.556 D. Anselmo J iménez Quin-
tanilla. Partida de nacimiento y cer-
tificado de penales. 
1.557 D . Avelino de Cabo Recio. 
Partida de nacimiento y una póliza 
de dos pesetas. 
1.558 D . Faustino Novo» UUoa. 
Una póliza de dos pesetas y otra de 
una. 
1.559 D . Severino Zapatero Gi l . 
Rectificar fecha en la partida do na-
cimiento. 
1.562 D. Antonio Ramón Torres. 
Dos pólizas de dos pesetas 
1.564 D, Antonio González Fer-
nández. Certificado de penalesy una 
póliza de dos pesetas. 
1.569 D . Manuel Martínez Pérez. 
Certificado de penales. 
1.570 D . Pedro Sarda Guivemau. 
Certificado de penales, una póliza 
de dos pesetas y otra de una. 
1.574 D . Rafael J iménez Casti-
llo. Partida de nacimiento y cer-
tificado de penales. 
1.577 D. Baudilio Casanovas Car-
bonell.Una póliza de una peseta. 
1.580 í ) . GonzaloMolinero Plaza. 
Cartificado de penales. 
1.58j^ D . Antonio Santana Man-
so. Certificado de conducta. 
1.582 D . Aurelio Saa de Fuga. 
Certificados da penales y conducta y 
una póliza de una peseta. 
1.583 D . Justo Corté» Sardina. 
Certificado de penales. 
1.585 D . Juan Francisco Zárata 
Angulo. Partida de nacimiento y 
certificados da penales y de con-
ducta. 
1.589 D . Julio Ricarte García. 
Una póliza de peseta. 
1.590 D . Joaquín García Valero. 
Una póliza de dos pesetas. 
1.591 D . Jul ián Fernández Gon-
zález. Dos pólizas de dos pesetas. 
1.592 D . Guillermo García Her-
nández. Una póliza de una peseta. 
1.594 D . Ruperto Rodríguez Agu-
do. Partida de nacimiento. 
1.595 D . José Nieto Pretel. Una 
póliza de una peseta. 
1.596 D . Pedro Ibáñez Záraté. 
Dos pólizas de una peseta. 
1.599 D . Juan Valenzuela Meri-
no. Certificado de conducta. 
1.601 D . Nicolás Dolado de Fran-
co: Una póliza de dos pesetas. 
1.603 D . J o s é Rosa Olivares. Una 
póliza de una peseta. 
1.606 D . Ernesto Carrasco Sán-
chez. Una póliza de una peseta. 
1.608 D . José Benseny Borrás. 
Partida de nacimiento y una póliza 
de una peseta. 
1.610 D . Fé l i x Rodríguez García. 
Una póliza de dos pesetas. 
1.613 D . Abelardo Sánchez Beni-
to. Certificado de penales. 
1.615 D . Constantino Andonaogui 
Pérez . Certificado de penales y una 
póliza de una peseta. 
1.616 D . Aureliano Sánchez Mar-
t ín . Partida de nacimiento y una 
póliza de dos pesetas. 
1.618 D . Felipe Alonso Fernán-
dez. Partida de nacimiento. 
1.620 D . Federico Hernández Pal-
ma. Certificado de conducta. 
1.624 D . Ramón Martínez Otero. 
Certificado de penales. 
1.625 D . Tomás Cosío Gómez. 
Una póliza de dos pesetas. 
1.627 D. Eustaquio Romero Ruiz. 
Partida de nacimiento y certifica-
do de penales. 
1.629 D . Camilo Bande Rodrí-
guez. Partida de nacimiento, cer-
tificado de penales y una póliza de 
una peseta. 
1.630 D . Matías Martínez Cortés. 
Partida de nacimiento y certifica-
dos de conducta y penales. 
1.639 D . Luis Masferrer Pladela-
sala. Una póliza de una peseta. 
1.640 D . Francisco Garasa Polo. 
Partida de nacimiento y certificados 
de conducta y penales. 
1.641 D . Antonio Ramirea Torras 
Certificado de penales. 
1.643 D . Tomás Modrano Lázaro. 
Partida de nacimiento, certificado 
de penales y una póliza de una pe-
seta. 
1.650 D . Santiago Iguel Codiuas. 
Partida de nacimiento y certificados 
de conducta y penales 
1.653 D. Tomás Alcázar Moreno. 
Partvla de nacimiento y tres pólizas 
de dos pesetas. 
1.660 D. Alfredo Rodríguez Del-
gado. Dos pólizas de una peseta y 
otra de dos. 
1.661 D . Clemente de Andrés Co-
bos. Rectificar instancia y certifica-
do de penales. 
1.662 D. Pedro Herrero. Partida 
de nacimiento y certificados de con-
ducta y penales. 
1.663 D.Manuel Muñoz González. 
Partida de nacimiento y certificados 
de conducta y penales. 
1.664 D . FranciscoLópez. Partida 
de nacimiento y certificados de con-
ducta y penales. 
1.667 D . Clemente Vidal Fernán-
dez Lorenzo. Certificado de penales. 
1.669 D . Manuel Gallego Sevia. 
Partida de nacimiento. 
1.670 D . Pedro Guerrero Parra. 
Certificado de penales. 
1.674 D . Saturnino Lozano Puen-
te. Partida de nacimiento y certifi-
cados de conducta y penales. 
1.676 D . José Viso González. 
Partida de nacimiento y certificado 
de penales y una póliza de una pe-
seta y otra de dos. 
1.680 D. Agust ín González Pare-
des. Partida' de nacimiento y certi-
ficados do conducta y penales. 
1.683 D . David Cabezas Fernán-
dez. Partida de nacimiento y certi-
ficado de penales. 
1.684 D . Evelio Martín Morán. 
Una póliza de dos pesetas. 
1.688 D . Juan Seisdedos Hernán-
dez. Certificado de penales. 
1.691 D . Ceferino Carmen Sán-
chez Sánchez. Certificado do penales 
1.693 D. José Serrano Ventura. 
Certificados de conducta y penales. 
D . Amador Ortega Castro. Vein-
ticinco pesetas en metálico, partida 
de nacimiento, certificado de pena-
les y de conducta. 
D . Ubaldo Sedaño Sedaño. Vein-
ticinco pesetas eu metál ico . 
D . Santiago Romero Martínez. 
Veinticinco pesetas en metálico y 
certificación tle penales. 
D . Manuel López Mai'tínez. Vein-
ticinco pesetas en metálico, certifi-
cación de nacimiento, vio penales y 
conducta. 
D . Antonio Cornejo Cañamero. 
Veinticinco pesetas en metál ico . 
D . Anselmo Josa Vallverdó. 
Veinticinco pesetas en metálico, 
certificaciones de pena les y conducta 
y dos pólizas de peseta. 
D . Benedicto González Sánchez . 
Veinticinco pesetas en metálico y 
certificaciones do penales y conducta 
I). Máximo García Chapina!. 
Veinticinco pesetas en metálico y 
una póliza de peseta. 
D . Francisco Prados Fumáudez . 
Veinticinco pesetas en metálico y 
certificaciones do nacimiento, pena-
les y conducta. 
D . Cristóbal Vázquez Higuero. 
Veintiueo pesetas en metálico y una 
póliza tle peseta. 
D . J . Antonio Llevaría Arago-
nés . Veíntinco pesetas en metálico 
y certificaciones tle nacimiento, pe-
nales y conducta. 
I>. Juan Antonio Usón Polo. 
Veinticinco pesetas en metálico y 
certificaciones tic nacimiento y pe-
nales . 
D . Carlos Rodríguez López Lla-
guno. Veinticinco pesetas en metá-
lico y certificaciones de conducta, 
nacimiiínto y penales. 
I). José Lezóu Fe i jóo . Veinti-
cinco pesetas en metálico y certifi-
caciones do nacimiento, penales y 
conducta. 
D . Antonio Mira-Perceval Almi-
llana. Veinticinco pesetas en meti-
lico y certificaciones de nocimietito, 
penaleB y conducta. 
I). Agust ín Martínez C»rmó». 
"Veinticinco pesetas en metálico y 
certificado de penales. 
D . José Pardo Merino. Veinti-
cinco pesetas en metál ico . 
D . Carlos Luis Alvarez Ciftien-
tes. Veinticinco pesetas en metálico 
y certificación de penales. 
D . José Garcia Diez. Veinticin-
co pesetas en metálico y certificacio-
nes de nacimiento, penales y con-
ducta. 
D . Elias Paig Casáis. Veitioinco 
pesetas en metálico y certificaciones 
de nacimiento y penales y una póli-
za de peseta. 
D . Juan Martin Martin. Veinti-
cinco pesetas en metálico y certifi-
caciones de penales y conducta.. 
D . Porfirio Barrios García. Vein-
ticinco pesetas en metálico y certi-
ficaciones de penales y conducta. . 
D . Manuel LueiroEdreira. Vein-
ticinco pesetas en metálico y certi-
ficación de penales. 
D. Francisco Martínez de la 
Huerga. Veinticinco pesetas en me-
tálico y certificaciones de nacimien-
to, penales y conducta. 
D . Julio Hernández HelUn. Vein-
ticinco pesetas en metálico y una 
póliza de peseta. 
D . Francisco Fernández Muñoz. 
Veinticinco pesetas en metálico y 
certificación de nacimiento, penales 
y conducta. 
D . Ramón Pérez Batlle. Veinti-
cinco pesetas en metálico y partida 
de nacimiento. 
D . Antonio López Rossel ló . Vein-
ticinco pesetas en metálico y certi-
ficaciones de nacimiento y penales. 
T>. Manuel Ramos Castilla. Vein-
ticinco pesetas en metálico y una 
póliza de peseta. 
D . José Puente Abascal. Veinti-
cinco pesetas en metálico y certifi-
caciones de nacimiento, penales y 
conducta. 
D. José Gi l Bueno. Veinticinco 
pesetas en metálico y certificaciones 
de nacimiento, penales y conducta. 
D . Antonio Ituiriaga Esteve. 
Veinticinco pesetas en metálico y 
certificaciones de penales y con-
ducta. 
D . Miguel Díaz Oramás. Veinti-
cinco pesetas en metálico y rectifi-
car partida de nacimiento. 
D . Pablo Navas Barranquero. 
Veinticinco pesetas en metálico y 
certificaciones de nacimiento 3' pe-
nales. 
D . Alberto Escalada y González. 
Veinticinco pesetas en metálico y 
certificaciones do nacimiento, pe-
nales y conducta. 
I). Genuino Reglero Rodríguez. 
Veinticinco pesetas 011 metálico, una 
póliza de peseta y rectificar certifi-
cación de penales. 
B . Josó Barros Callas. Veinti-
cinco pesetas en metálico y certifi-
caciones de nacimiento, penales y 
conducta. 
D . Domingo Iteig Guardiola. 
Veinticinco pesetas en metálico y 
certificaciones de nacimiento, pena-
les y conducta. 
D . Manuel Aguilera Ruiz. Vein-
ticinco pesetas en metálico y certi-
ficaciones de nacimiento, penales y 
conducta. 
D . Emiliano de la Fuente Agui-
lar. Veinticinco pesetas en metálico. 
D . Anselmo Govantes Pineda. 
Veinticinco pesetas en metálico y 
c«rtifíc«cione« de nacimiento, pena-
les y conducta. 
D . Fernando Rodríguez Paloma-
res. Veinticinco pesetas en metá-
lico y certificaciones de nacimiento, 
penales y conducta. 
B . Luis Linares González. Vein-
ticinco pesetas en metál ico y certi-
ficaciones de nacimiento, penales y 
conducía. 
D . Fernando Fernández Fer-
nández. Veinticinco pesetas en me-
tálico y certificaciones da nacimien-
to, penales y conducta. 
D . Rafael Manzano Ruiz. Veinti-
cinco pesetas en metál ico y certifi-
caciones de nacimiento, penales y 
conducta. 
I). Prudencio Fuente González. 
Veinticinco .pesetas en metálico. 
D . Julio Herrero Prieto. Veinti-
cinco pesetas en metálico y certifica-
ciones de nacimiento, penales y 
conducta. 
D . Juan Díaz Villar. Veinticinco 
pesetas en metálico y certificación 
de penales. 
D . Antonio Villeha Rubio. Vein-
ticinco pesetas en metálico y certi-
ficaciones de penales y conducta, -
D . Domingo Rivas Gutiérrez. 
Veinticinco pesetas en metálico, cer-
tificación de penales y ana póliza 
de dos pesetas. 
D . Vicente Serrano Tomás . Vein-
ticinco pesetas en metál ico . 
D . Antonio Bernabé Alajarín . 
Veinticinco pesetas en metálico y 
certificaciones de nacimiento y pe-
nales. 
D . Basiano Sarilla Qui jada . 
Veinticinco pesetas de derachos y 
una póliza de dos pesetas. 
D . Alminio Villar Baena. Vein-
ticinco pesetas en metálico y parti-
da de nacimiento. 
D . Felisindo Menor Quintas. 
Veinticinco pesetas en metálico y 
certificaciones de nacimiento, pena-
les y conducta. 
D . Leopoldo Díaz González. 
Veinticinco pesetas en metálico y 
certificaciones de nacimiento, pena-
les y conducta. 
D . Antonio Márquez Chacón. 
Veinticinco pesetas en metálico y 
certificaciones de penales. 
D . Eugenio Lázaro Bermejo. 
Veinticinco pesetas en metálico y 
certificaciones de nacimiento, pe-
nales y conducta. 
D . Manuel Mateo y Mateo. Una 
póliza de peseta, otra de dos y qne 
canje» el papel de pagos al Estado 
que envía, por 25 pesetas en me-
tálico . 
D . José Bartí Baladéu. Certifi-
caciones de penales y nacimiento y 
canjear el papel de pagos al Estado, 
que remito, por 25 pesetas en metá-
lico. 
D . J u a n Merino Velasco. Vein-
ticinco pesetas en metálico y certi-
ficaciones de penales y conducta. 
D . Angel Locumbem y Oreja. 
Veinticinco pesetas en metálico y 
certificaciones do nacimiento, pena-
les y conducta. 
lielarithi twtninal de opiyuitorM e.i-vht¡-
do* totalmente, con v.rprexión del 
inotiro: 
D . Francisco Tc~.'ai Castillo. Por 
solicitar fuera de plazo. 
D. Nabor García Díaz. Por ídem. 
D . Valentín Castro Prieto. Por 
ídem. 
D . Manuel López Martínez. Por 
ídem. 
D. José Roca Prof ¡tos. Por ídem. 
D . Bonifacio (Jarcia García. Por 
no tener la edad pnvenida. 
D . Antonio González Michelón. 
Por í d e m . 
D . Severino Ramos Pe láez . Por 
í d e m . 
D . Antonio J iménez Garijo. Por 
ídem. 
D . RosendoCasasHernández. Por 
idem. 
D . Alfredo Ferrero Bailester. Por 
idem. 
D . José Manuel Martin D í a z . Por 
idem. 
D . Ignacio Bádenas Molina. Por 
idem. 
D . Hermenegildo Camarasa Fa-
rré. Por solicitar fuera de plazo. 
ObHervacionen 
1 .* Los señores opositores qué 
por uo hacerlo personalmente, o por 
medio de mandatario, remitan a este 
Ministerio documentos, pólizas o 
metálico para completar sus! expe-
dientes personales, lo harán por 
certificado o giro,' consignando en 
la dirección lo siguiente: «Señor 
Jefe del Negociado de Reclamacio-
nes e Informaciones del Ministerio 
de la Gobernación»; debiendo ad-
vertir que los opositores expresarán 
con toda claridad, en carta o en la 
forma procedente, sus hombres, ape-
llidos, «tunero del expediente, do-
cumentos que remiten y cita del 
número del giro o certificado. 
2.* E n el Negociado de Recla-
maciones e Informaciones de este 
Ministerio existen, a disposición de 
quienes justifiquen pertenecerles, 
tres giros de 25 pesetas cada uno 
de ellos, desconociéndose los nom-
bres do los opositores a que corres-
ponden. Los datos de los mismos 
son: 
Esteban Blanqucr, Venta de Ba-
ños (Patencia). 
Felipe Barrios, Benaveute (Za-
mora). 
Bonavente Basase, Sevilla. 
Madrid, 5 de marzo de 1925. =E1 
Director general, Calvo Sotelo. 
(Gaceta del día 7 de marzo de 1925) 
OFICINAS D E H A C I E M D A 
T E S O R E R Í A - C O N T A D U R Í A 
D E H A C I E N D A 
DE I.i PBOVINCIA CE LEÓN 
Anuncio* 
E n la Gaveta de Madrid, fecha 7 
del actual, se publica el anuncio pa-
ra la provisión por concurso de los 
cargos de Recaudadores de ia Ha-
cienda, do las zonas de Pedro Ber-
nardo, de la provincia de Avila y 
de la de Nájera, provincia de Lo-
groño. 
Por lo tanto, con arreglo a lo dis-
puesto an la Real orden de 14 de 
enero de 1921 (Gaveta del 27), se ad-
mitirán en esta Delegación de Ha-
cienda las instancias que en solici-
tud de dichos cargos presenten has-
ta el primero do abril, en que expira 
el plazo. 
Lo que se publica en el presente 
BOLETÍN OFICIAT. para conocimiento 
do los interesados. 
León 10 do marzo de 1025.=E1 
Tesororo-Coutador, M. Domínguez 
Gi ! . 
E n las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal repartida en el tercer trimestre 
del c o m e n t é año y Ayuntamiento 
de esta capital, formadas por «1 
Arrendatario de la Recaudación di' 
esta provincia con arreglo a loes-
tablecido en el art . 3!) de la Instruc-
ción de 26 de abril de 1900, he dic-
tado la siguiente 
«Procidéncia.—No habiendo satis-
fecho sus cuotas correspondientes al 
tercer trimestre del corriente año, 
los contribuyentes por rustica, ur-
bana, industrial y utilidades qui-
expresa la precedente relación, en 
los dos períodos de cobranaa volun-
taria señalados en los anuncios y 
edictos que se publicaron en el Bo. 
LETÍK OPICIAI, y en la localidad res-
pectiva, con arreglo a lo preceptua-
do en el art. SO de la Instrucción d« 
26 de abril de 1900, les declaro i» . 
cursos en el recargo de primer grado, 
consistente en el 5 por 100 sobre SUN 
respectivas cuotas, que marca el ai 
ticulo 47 de dicha Instrucción; ei 
la inteligencia de que si, en el téi 
mino que fija el art. 62, 110 satisfa 
cen los morosos el principal débit 
y recargo referido, se pasará al apr 
mió de tegunth grmlo. 
Y par» que proceda a dar la pu 
blicidad reglamentaria a esta pro. 
videncia y a incoar el procodimieti 
to de apremio, e n t o g ú e n s e los reci 
bos relacionados al encargado de s. 
guirla ejecución, firmando suree. 
bo el Arrendatario de la Recaudo 
ción de Contribuciones, en el ejem 
piar de la factura que queda arclii 
vado en esta Tesorería. 
As i lo mando, firmo y sello eti 
León a 9 de marzo de 1925. =>E1 T • 
sorero-Contador, Matías Domínsrui'i 
G i l . » 
Lo que en cumplimiento de 
mandado en el art. 52 de la referí'. 
Instrucción, se publica en el Bou: 
TÍN OFICIAI. de la provincia para >¿> 
neral conocimiento. 
León 9 de marzo de 1925.=! 
Tesorero-Contador, M . Domígiu 
G i l . 
Alcaldía conttitncional de 
San Junto de ta Vega 
Se han presentado en esta Al' 
día los vecinos do San Román do !¡ 
Vega, de este Municipio, D . Tomá 
y D . Gregorio González Gonzál-z 
manifestando que una hermni!. 
suya llamada María, ingresó monjn 
en 3 ó 4 de enero de 1924, en Va' 
dépeñas, en el Colegio do San .1"-' 
que saben que salió de él en abril 
mayo siguiente, sin que hayan |" 
dido adquirir otras noticias di- -
paradero, que naco billete en Va 
depeñas con esta dirección; y coi' 
no han dado resultado cuantas 
tiones se han hecho pura averi^ '1-'1 
su paradero, se hace público en ''• 
BOLETÍN OFICIAL du esta provin;"W' 
rogando a las autoridades y Guanli 
civil hagan las gestiones oporti^' 
por conocer su paradero, y casi' 1 
ser habida, den cuenta a sus ' i' 
dos hermanos. 
Señas de la denapai-ecidti 
Edad, 31 años; baja, diO^a1 
morena, ojo»- y pelo castaños. 1' 
una pequeña cicatriz 011 el labi'1 
perior. 
San Justo de la Vega a 28 d.; ' 
brero de 192o.=El Alcalde, i'i •" 
cisco Casaros. 
L E Ó N 
Imp. de la Diputación provinei" 
